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L’objectif de cet article est double : comprendre les effets de l’utilisation
d’instruments d’aide à la manutention sur les contraintes d’exposition au risque de
lombalgie et faire des recommandations aux professionnels de santé sur la façon de
faire évoluer leur rapport aux instruments, ainsi que sur les critères et modalités
d’utilisation sur lesquelles pourront s’appuyer les concepteurs. Les raisons motivant
cette orientation de l’étude sont les suivants : constat d’une faible utilisation du
matériel d’aides à la manutention dans les services de soins, des accidents
lombalgiques très élevés lors de la manutention de patient, des préoccupations des
décideurs des CHU centrés sur l’achat d’équipement.La méthodologie choisie
repose sur un diagnostic ergonomique des activités de manutention de patients, à
partir d’observations accompagnées de mesures comparant trois outils d’aide à la
manutention de patient (alèse, matériel mobile, rail au plafond), de données issues
d’expérimentation de nouveau matériel, et de données épidémiologiques sur les
relations entre contraintes de manutention et effet sur la santé.
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